














































































































































































































































































































































































トラブル ／ ／ ／
漂 日 準 深 日 準 深 目 準
刺しかえ 自己抜去
剃野郎からの漏れ
下記の原顕の場合は毒号を配入
ルートトラブル 接続の外れ　　　①三方活栓とチユーブ
②チューブとチューブ
③接統の折れ
④逆血による閏塞
⑤三括の倒れ
刺入部のトラブル ⑥針接続のゆるみ
⑦針固定テープのばがれ
⑧佃置針の按け
⑨逆血
⑳逆血による閉塞
⑪腫張
⑫テープのはがれテープ
⑬因定のゆるみ
ガーゼ ⑭接続ゆるみによる汚染
定期（1回／1日）以外のテープ・シーネ交換
紀入者のサイ．ン
ポンプ途中から使用　（　無
@滴終了日　（　　月　　　目）
有一薬剤使用．一落．らムラ）　　　　　　　　　　か’
・その他、気づいた点があれば記入して．ください
資料3
点滴中のお子様をもっお母様方へ
　これまで当病棟では、点滴の部位固定のため．副．え木を当てた方法
を行なってきましたが、このたびソフトガーゼ法と呼ばれる、ガー
ゼによる固定法に変更しております。
　この方法は、指先の動きが従来に比べ制限が少なく、手遊びや、
その他の日常生活動作がふだんと同じくらいに．行なえることから、
子供へのストレスを軽減すると言われています。しかし、体動の激
しいお子様に関してば、テープのゆるみや、接続のはずれなどが頻
繁におこる可能性があり．ます6そのような場合は、シーネ固定法へ
変更させていただく場合がありますのでよろしくお願い致します．
　尚、新しい固定法に関して、不安の強い場合はお．申し出ください。
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